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N O V E N A 
A L L A S. M A D R E 
T E R E S A 
D I G I E S V 
Fondatrice de Padpi.c Monache Carmelita-
na Scalzcc Padrona della Feddiífii^a 
Cícrá di Napoli. 
DIVISA IN NOVE MERCOLEDI 
P& ottenete grajie da S.D.M* propofta 2 } ^ 
ttod delU Santa 
D A L P A D R E 
F. G I R O L A M O M A R I A 
D I S. A N N A 
Del mcdeíímo Ordine. 
IN NAPOLI nella^ramperia di Michclc 
Moaa€oM.DC.XCV, Con lfc*de Sup, 
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A V V E R T I M E N T O ; 
BEnche quefta Noucna fia diuiía in nouc Mercoledi ; fe pero 
lalVnopcr qualche legitima caufa 5 ó 
impedimento y non poteííe farla m 
detti noue Mercoledi, con coníulta 
del fuo Confeííore, e Padre Spiritua-
le, potra farla in noue giorni contU 
nuif 
^ Y y ^ ^ 
O R I G I N E 
D E L L A N O V E N A 
A L L A S, M A D R E 
T E R E S A 
Eragione-t perche fi fuol fare di* 
uija in noue Adercoiedh 
A Sagra Rota nelle rela^ 
zioni fatte alIaSantit* 
di Paojo Vfin ordine al-
ia Canonizazione della 
Santa Madre Tcrefa;trá 
gli altrí miracoli op crati ad intcrcef-
fionc ddla Santa dopo la fuá morte, 
A 2 r i -
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riferifce i l fcgucntc . Si ritrouaua 
nclla Cittad'Aulla vn fanciullo di 
quattroanni chiaraato Francefco» fi-
glio di vna pouera donna. Coílui fin 
dal primo giorno che nacque, fu tal-
mente contratto de ncrui, c ftorto di 
corpo, che non folo non poteua reg-
gerfi in piedij ma ne anco fiando col-
cato ncl lettOjlcra polsibile i l poteríi 
mouere. Moflo di lui á compaísionc 
yna Monaca del Monaftero deli* ¡n-
carnazíonc ( nel quale era yiffuta la 
Santa Madre per lo {patio di 25.an-
ni) diffc alia Madre, che l i conduceí-
íeil figiiuolo,quaie hauuto^chc Theb 
be, lo pofe dentro la Celia dclla San-
ea , per noue gíorni continuamente 
pregándola , che voleííc intercederé 
dal Sígnore la fanitáaquel pouero 
giouanetto.Finita la Nouena/i ritro-
uócon ftupore di tutti totalmente H-' 
bcro H fanciullo dalla contrazzíono 
• 
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dcnerui> ritto di corpo,c pcrfettamé* 
tcfano^onde andaua publicando ha~ 
uer octenuta la fanitá dalla Madre 
Terefa, e quel che rcc¿ua marauiglía 
era^ che qucfte foie parole poteua ben 
proferiré laltre pero balbectando i 
guifa di tenero,e pieciol fanciullo co-
me crr^Vndeeuenit(fon parole della 
Sagra Rota ) quod vltimo dteT^O-
V E l ^ A E f u e r repentefuitfanatus i 
O* liher a díSla contre&ione reman/ttj 
itaut proprijs pediíus amiuiaret ,pH~ 
¡piteando illutn MAtrem Terefmn de 
le f u fanajfe. Quf verba optimé profe* 
retat) quamnis nuíla alia integre pro* 
ferré valeret) fedhal íu t ienter& tan* 
quam tenerpuer>Quetn euentum Mo~ 
niales pro miraculo hahuerunt^ Deo 
gratiaspro Uto egerunt 5 nos ahfque 
duhio putautmus pr^diBum faBum 
pro miraculo ejfe iudícadum* Da que-
fío riferico muacolo fi tiene per cofa 
A 3 cer-
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certa c habbia hauuta origine la N o -
uena alia Santa Madre Terefa, quaie 
íogliono fare i fuoi diuoti perotcene-
j-e per mcLio delía fua:potente ínter-
ceílione graiicda Sua Diuina Mae-
ííá i 
(^nefta Nouena fi fuol farc,non ín 
noue giornicontinui, nu bensi diui-
fa in noue Mercoledi; perche cllendo 
quefto giorno con modo fpecíale có-
fagrato alia Bcatiííima Vcrgine del 
Carmine;ogni ragione richiedeche íi 
facci diuifa in detíi noue Mercoledí, 
per eíícr ftata la Santa Madre Tercia 
Riformatrice dell* Ofdine Carmeli-
tano 5 anzi gloriofa Fondatfice non 
folo delle Monache^ ma anco de Fra-
t i Carmclitani Scalzi; onde con la di-
uozione di queíb Nouena ^ i dcuoti 
dclla Santa, tributano ancora vndo-
uuto oílequio alia gran Madre di 
D i o . 
Jíf-
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Efficaci motiui di confidan^a con la 
quale fideuefarela T^ouena al~ 
la Santa Madre Terefa > 
per ottenere gra-^ie. 
da S.D.A4» 
•^irmtr>M\t> ^ » t i m*'* .-. 
B Enchc fiano mol t í , e díuerfi i motiui, qualici poffono per-fuadere a celebrare con gran 
confidania la Nouena alia Santa Ma-
dre Terefa^perótrenere grazie da Sua 
Diuina Maeft.ii per túeizo della fuá 
interccllione;in ogni modo per ra-
gione di breuitá de rapporteró quí fo 
lamente düe,i piú cfficaci peró.ll pri-
mo é fondato in varié riuelazioni, e 
proraeílefatre da NoftroSignore al-
ia Santa.La prima dellequali fi troua 
regiítrata nel Capitolo 5 5.della Vita 
feritta dejla niedefima Santa Madre 
con quefte parole.5í¿íwáa io vna vol* 
A 4 ta 
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ta cMdmente pregando H S ignórele he 
réndejfe ¡a vtfla ad v m perfonaa cui 
éra molto ohhligMt •> che per hmerU 
qua/t affattoperdut¿i,gr¿in compajjione 
Je haueuoí ma temeuo che per l i pecca* 
f 't miei no tni h m r M t i l Signare ejau-
'dita, jépparuemi come altre volte 5 & 
tncominciommi a vtolirar lapiagadel* 
la mano Jtiuflra-, e con U deflra ne ca* 
uaua vn gran chiodo j che v i *''*f¡ffo t 
pareuami che al cautr d t l chiodo ca* 
uajjfe infierne la carne: íene appariaa i l 
gtan dolóte > onde io m haueuo gran* 
dijfimapietké M i dijfe^ thi tanto i é * 
uea panto per me no duhitajfeftjfeper 
concedermi affai volentieri quel che io 
g l i chiedeuo: ch'egli mi promettéua » 
che quanto g l i hauejfe io domañdato 
tutto me l'haurehhe concejfoy ben f*pi* 
do eglt che non gh hauerei domandat» 
cofa che non fojfe cojorme allá fuaglo» 
ria, onon^echi fiteio mi concede» 
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uaquello d¡ cheio alLora lo pregzuo • 
Cite mi ricordajfe-iche guando non an-
coni lo fermuo, nongli hauem chiefio 
cofa che non tHe Vhauejfe concejfj, me~ 
gíio di q^ Hellp ^  che non hweuo faputQ 
pregarlo: quanto pi¿ mi hiurehle 
efAudita adejfo che fapeua che io l a-
mauo* che^ non dulitaffe di queJlo^T^o 
credo f^ Jf^ ffeto oftogiorni che i l Si~ 
g&fyüt€fiii0$j^iyijl$ a quella perfo-
naiú c fajuhto. rtfeppe H mió Confef* 
-.. JUa fccpdái prornelsa | riferita dál-
1^lieila Santa ne) libro delle Fonda* 
aipñ^^et^uaíeidice^he; ritrouandofi 
nd!a Cuta di .Siu'glia periui fondarc 
jlMonaílero dclle Mpnachclappar-
ue itSigrtpre) e Ij dille quejle payóle • 
fj¿i\fai >^ U/pon/áli^ io che efra te^  € 
tñe: e perÁ ti do tmtiidolori, e traua-
git che 10 fopportai ytper que fio puoi 
demandare a mh Ptdrftfomcper cofa 
fropria. La 
io NOVENA ALIA S.M. 
La tena promeíía é fimilmcnte 
rapporcata dalla S. Madre nel libro 
ddla íua Vita, dicendo, che mentre 
íbuavna notteringraziádo i l Signo-
re per vna grazia che conceda Thauca 
le difse cosi: Che mi chiedi tu 5 che $$ 
non faceta figliuo la miaf 
Queíte aífvttuoriííime dimoftra-
zioni, c promelle fute da Noítro Si-
gnorealla Santa Madreígiornalmcn-
te refperimentano ifuoi diuoti ,con 
eflerde lei fouuenuti ne'loro bifogni, 
e ncceííitá cosi fpiriruali ^ come tem-
porali. B mentre ella v¡fs¿ é indicibi-
le i ! numero di coloro che riecuette-
ro grazic ílngolari, c fpteiali fauori 
da Noftro Signore, per mezzo della 
fuá interceffionc, come difFufartientc 
rapportano gli Scrittori della fuá V i -
ta, c la medcíima Santa ne fápicnif-
íima teftimonianza có quclle parole: 
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In^uefiodi cenaré TS o^jiro Signorc 
anime di pecatoperfuppLtcarglielo ¡O) 
ed altre condurre a^ m iggtor perfe^io-
ne e jldto molte voite-t e di cauare ani~ 
fne d i l Purgatorioi& altre cofe (¡mili) 
fono tante Ugra^ie^ che i n CÍO i l SÍ~ 
gnore mi hk fottOi che t i volite io rae-
contarle i farta Dn taracear me ftejfú > 
^ altrt , che lo leggejfe: e moltoptíi 
nelli fanna dell'anime, che de'corpi, 
Quefla e jiata cofamolto nota Ke delln 
iguale v i fono affAifjimi tefeimonij . 
l i íceondo í^u.tiwo ¿\ celebrare co 
gran coníidaK^axjucíta Nouena,cfó-
dato nellá ^ran g/aiirudinc, che heb-
bc la Santa Ma^M'ríncnne viíltjpoi-
cheleóme rifiqftcAlo Diego 
Yepes ^  che,pte|nc)lto teatpo fu fuo 
confeílore ,^ i ^ e f t a ánco la Sagra 
Rota,) di tutti qudli da'quali hauea 
riccuuto qüaluftquil beneficio, c pic-
ciolo cfscquiq>:giania¡ fi d¡ 
lo-
r 
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loro;onde hauendogli vna volca m S-
tre viaggiaua per le Fondazioni do 
fuoiConuenti vn certo cale dato va 
folo becchiero di acqua, mentre viííc 
fi ricordódi luí neliefue Sáte orazio^ 
nii £ qaefta fuagratítudine la dimo-
ftraua ancora col gran defíderio $ che 
hauca di ved ere i fuoi amici ^ediuoti 
non Tolo approfittati nel bene fpiri. 
cuaima anco col defíderadi premij, 
onori, e dignitá, come lei medcfima 
confeísó a Monfignor Orofco Co-
uarruuia con quefte parole, ( con le 
quali con fpirito profetice Tauguró íi 
milmentc i l futuro Vcfcouado). Sta* 
uo quefla mattina conftderando Signo** 
rey che U Dtuina Maejik inal^itutti 
limiei amici a Vefcou^di^ o Arciuef-
couadi;e l'ijlejfoacccíílerk tVojlrA Si~ 
¡noria. , i : 
Or fe la Santa Madre Tercfa íhn* 
do inquelta vita mórcale > caduca, e 
m i -
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miíerabile, hauca vn cuorc tanto ac-
cefo di carita verfo gi*huomini9e pro 
curaua fempre di cfscr grata con fuoi 
bcnefattori, & aftiici; che fara per far • 
ora regnante nel Paradifo > oue pof-
fiede la perfetta^e compita carita?S'el-
la habitando qui frá grhuomini con* 
tinuamente ardeuá di carita per fou* 
uenire a'fuoi diuotijejuanto maggior-
mente lo fará ora conuerfando tra Se 
rafini nel Cielo f Su dunque anima 
diuota della gran Madre Tercia) pre-
di animo, habbi coraggiceccita in te 
fteffa vna gran confidanza di ottenerc 
grazie da Sua Diuina M a e ñ á , per 
mezzo deir intercefsionc della cua 
Santa) concependo ferma fperanza di 
ottcnerle) feperó t i faranno conue-
nienti) cd vti l i in ordine alia tua falu-
te eterna; douendofcmprc domádar* 
le con perfora, c tócale raflegnazionc 
nel diuino volcre. 
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ln(Iru^ioniferia Klouem. 
*:>iéÍü,o'$Kj&*j iWb ib mutis ) u 
1N tutti i tcmpt dcllannofi puófa-re la Noucna?(ccQn'iü il bifogno 
ípíritu ílc , ó rcmporalc , che ciaíche-
duno haqrn ; i pm d«uotí pero dclla 
Santa, |a foglipno fare ogm anno ne' 
noue anteccdcnti Mercoledj alia fuá 
Felh, che fi celebra allí i 5. del mefe 
di Qtrobrc, 
líi queíta Noqcna, fi onorano coa 
modo fpvCiale le noue grazie, fauorij 
c priiKipali prerogatiue concefíe da 
Noítro Signorealla Santa 9 perlochq 
fi deue farc con ogni diuozione^oA 
femare le cofe íegu^nti. 
I . Si deue ogni Mercoledí vifitarc 
la Chiefa della Santa,Q puré alera oue 
íará la íua Cappella, ó Altare , e non 
potendofi fire ne IVno , ne raltro j 
s'habbia in cafa vna diuota Imagine, 
auanti della quaic fará ogni vno Iq 
fue 
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fue diuoz,ioni. 
I I . Si deue digiunare in ciafche-
duno de detti noue Mercoledi^ fe pe-
ro non vi fia impediméto di qualchc 
indiípofizione, ó infcrmita, che ñon 
pcrmetteile jldigiuno?¡n luogodel 
qualefi potra fare quakhealira ope-
ra piafecondo i l coníigiiodel Con-
feííore, ó Padre Spirituale. 
I I I . In ogní Mercoledi fi faccia la 
confcíllone, e communione?con vn 
ora di orazione^ó tutta feguita^ó puré 
meiza ora la raattinaje mezza la fera, 
fecondo piú cómodo fará, con medi-
tare in ella i punti che apprello fi no-
teranno. 
IV* Si deue procurare ogni gior-
no ftare oceupato nella lezzionc di 
qualchc Capitolo deiroperedella Sa-
ta, &: eccitareneglaltri lafuadiuo* 
Zione. 
y . Si diranno in ogni Mercoledi 
no-
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ncue Pater noflery c noue Ave Mari a 
con alen ranri Gloria Patn in onorc 
dellc nouc ípeciali grazic,e principali 
fauori conccfsi alia Santa) 6¿ anco 
quclle orazioni che apprefs J íi noca-
raonO) e chi non faprá leggere^bafta .^ 
ra foiamente diré i i noue Pater y & 
Aut > & GhriA Patri con aggiun-
gnerui ancora tre Saiue Regina ad 
noredella Vergine Santiífima per 
niezzodella quale fi riceuono tutee lo 
grazie da Sua Diuína Micílá* 
Qraqioni da dirfi in tutti l i Mercóla 
di de lia l^louena • 
P Rimadincomineiarc l'altre di* uozioni, fi diranno in tutti i i 
Mercoledidelia Nouena le feguenti 
orazioni > con le quali s'implora p i i -
inicraméte la grazia deilo Spirito Sá^ 
Co,il Patrocinio deila Samiffima Ver-
8 
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gine9 e l'intcrceifione delia Santa. t 
Veni Sa*$e Spiritus reple tuorum 
corda j i i e l tum& tni amoris int eis 
ignem accende* 
i^.Emitte Spiritum m u t n ^ creahuvh 
%. tur.. v . r : . 
55. E t renouahis faciem terral | 
Oremus. . 
D Eus cpni corda fideliunt StnSt Spiritus illuflratione docuifif: 
da nohis in eodem fpiritu reÜafaper^ 
& deeius fémper confolatione gande-
re. Per Cbrijtum Dominum noflrum^ 
jímen* 
Sub tuum prtfdium canfugimus 
SanfíaDet GenetrtXy nojira$ depreca-
thnes ne defpicias in nece¡fttatihw>ffi 
a pericults cunBis, libera nos fewper 
Virgt Cloriofar&J>enedtBa* 
f B f -Ora 
'• v*¡ -
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^f. Ora pro nohts SanBa Dei Geni~ 
trix* 
V t Íi¿ni epefamurpromijjwnihuf 
Chrifl i . 
Oremus* 
Oncede nos fámulos tuos (¡Htfu* 
mus Domine Deus perpetua 
tnentis 5 & corporis fanitate gaudere: 
C¡7* GlorioJ<e Beat£ JldarU femper 
Virginis intercejjtone , apr<efenti lihe~ 
pari trijihta^ & ¿ternaperfui Utitia* 
PerChriJium Dominum nofim Amen. 
Veni Sponfa Chrijtiy áccipe coronUy 
efuam ti l i Dominus pr<eparauit in ceter-
num* 
Ora pro nolis SanUa Mater Tere* 
fia* 
55. V t digni efjiciamurpromijfonihs 
Chrtfii. 
Ore- . 
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Orcmusi 
EXaudi nos Deus falutaris nofler^ vt ficut de Beau Terefi* Vir~ 
jttnt tu* commemorattonegaudemus i 
i ta Cdbflis eius doElrina fahulo nu* 
triathUr, & p U deuotionts erudiamur 
üjfeBu 9 Per Chrijlnm Dominum uo~ 
P R I M O M E R C O L E D I . 
S I fí quefto primo Mcrcolcdíad -onoredellaíingolar graziá i t 
fpecíaj fauorc, chcfcce SuaDiuina 
Maeftá alia S.MadreTcrefa,aUaqua-
le eíTendo ancor fanci ulla in etá di fet-
te arini, l i diede sí grande amore, $t 
ecccflíuo defiderió di fpargere i l pre-
prio fangucper gloría fuá 9 che acco-
pagnata da fuo fratello, fi partí dalla 
B 2 ca-
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cafa paterna per andaré n e i r A f r i c í ¡n 
Paefi di Morí per iui gloriofamentc 
•moriré, & cffer martire, ficcome con 
,g&adiffima vrniltá riferifcell mede-
fima Santa mi capitolo primo deíla 
tfqa Vita cor> quefteparole • £ cosi 
ddeffh mt v i en dupiangere^quando mi 
ficordo deiíe huone inclina^ioni che'l 
Signore mi haufa dátele c^ mnto mala* 
mete tnifeppe approfittare di efamaf-
Jtmamente che i miei fratelli in neffu-
na cofa midiftHrhauano dal fetuire a 
Dio . Erauene vno quafi della mia eta 
a cuiio 'volemfiuíene , ancor che P*a-
mano tuttigrandemente^ f d ejjime^ mh 
énfieme con quel/o mi metteuo aleggere 
Vite deSanti) exorne vedesio de'mar-
tirij che alcuni di loro patiuano per a-
mor di Dio-> pareuamiy che a moltohuo 
mercato comprauano Vandaré agodere 
di Dio» fommpmente hramauo morir m 
fuel la maniera^ non per amoreychemt 
. . . ~ 7 & í pa~ 
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si-in h reue igrU heni che leggevñ rstrOf 
iiarfi in Paradifo M i ritiram tot* 
(jtieflo miófr ate lia adifcor rere cirta ti 
me^ zo che fifariajofyto piglitrt f t f í 
quej¡o > e ct accordammo andarctnerim 
Paeftde Mor* chiedénio limo fina* per: 
amor di Dio tacáochefijjimo cola de^ 
capitati*- — ' • . 
m M E D f f A Z I O N E i i }>• 
P Rimovpunto* Confideráí cornil la S.Madfc,eíIendo in cosi rc^ ^ i ñera et^hebbc tanto amor di-" 
uino^che defideró fpargererinnoc^n-** 
te fuo fangue p^r Crifto : Alia confi-
dcrazionc di .cosí raro efcmpio,dcu¡ 
certamente confondcrti , fceísendo 
auanzato negli anni, non t i conofci 
ancora auanzato nclle virtü , anzi t i 
ícorgi effcr tepido, freddojC móltp r i -
B 3 mef-
V 
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TOdíatflclle coíe del leruigio di Dio • 
Secondo puntp. Cpnfidera , come 
chi vuole piaccre al Signore , ben sa 
trojuane í modi per darli gufto; menh 
tre ja S-Madre per poteré ottencrc i l 
fuo intenta di eííer mártirCjfeppc tro-
uir modo che a tutti farcbbc parió 
troppo difficile, c ílrano 5 come fu 
quello di lafciarc la propria cafa • 
Punto terzo* Confidera^chc fe ve-
ramente vuoi cflTcr yero feruo del Sí-
gnore, 6¿attcnderc alia perfezzione 
Criftiana, non dcuí far contó dellc 
propric comodita , anzid conuienc 
difprczzarlc come cofe che t i faranno 
di molto impedimento > ad cíempío 
della S. Madre 9 che per gíugnere al 
fommo della perfezzíone laíció in ab-
bandono gl'aggi della caía paterna; i l 
che t i dcue apportar gran rolfore 9 íc 
vedi, che fei troppo a mico di te ftef* 
fojecerchi i n tu í te le coíe i l proprio 
cómodo. De-
A 
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Deui percio con ogni affctto rin-
graziarc Sua Diuina Macña,pcr que-
ña sí gran grazia> e fpecial fauorc>che 
coneciíe alia S.Madre Tercia, e pre-
garla, che per Ti nfinita fuá bontá , « 
per i mcriti ddla Santa, voglia infia-
mare i l tuo cuore del fuo diuíno amo 
re, acció poífi per rauucnire co mág^ 
giorfpirítO) e feruore feruirla, c con-
ccderti acora quella graiia? che l i do-
mandarai* Oltre le (olitc orazioni di-
rai in queño primo Mercoledi ad o-
nore dclla Santa Madre i l feguentc 
Inno> & Orazione* 
R Egis fuperni 7{untiay Domum paternam deferís^ 
Tenis Terefa Baríarisj 
. Chriftum datura , ant fanguinem l 
Sed tt manet fuauiofy 
Mors^pcena fofeit duIcior l 
Diuini amoris cu/pide7 
B 4 I » 
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In vulnus /¿?4 conctdes. 
Ócharhcttis viSlmal 
! T u corda mftra concrema, 
- Tthi^uegentes ere ditas i 
; Auerni ab igne liheraé-
S h laus Patri cttm FiltOy 
E t Spiritu Paráclito^ 
Ttít^ue SanUa Trinitas $ 
T*lunc> per omne feculU.Amen* 
Orapro nobisSanfta ¿ íater T * : 
' t e j í a . 
gj. V t digni ejpciamur promijjtoni* 
i iusChriflú 
Orcmüs^ 
E Xaudi nos Deusfalutaris no* (ler¿ *vt ¡icut de Beat* Tere* fi* Virginis tua commemora-
tione gaudemus: ita cdeflis eius do* 
clrtme pábulo nutrtamury p U deuo* 
tionis erudimur ajfeftu. Per Chri -
r flum 
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SECONDO M E R C O L E D i : 
QWtfté fecondp Mercolcdifi h ¿ ráiíi memoria^ onore deíla 
fin^olar graiia, ch^ fecc Dio Signor 
noitro alia S. Madre Tercfa , i l di cui 
cuore volie chcda vn Scrafino foffe 
trafitto con vn dardo tutto (cintilian-
te di fuoco,lafciandola ripiena di ce-
leftiali dolcezze > brugrando nel Dí-
uino amorc. Rapporta qucftofpccial 
fauore riítdía Santa ncl capicolo 2 9 , 
della fuá Vita con queíle parole.P Í^?/-
h i l S i g n ó r e l e a/cune volte io uedef-
Je qu) quejlx vipone éVedeuo vn An~ 
gtlo apprefso di me al ftnijlro lato in 
forma corporaleslche non foglio io me-
dere fe non per marauigltcr. che fe hen 
fptjfo mi Jirapprefentano Angelicé pe-
ro fen^a vederli) nellaguifa della v i -
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fione faffcita^ che iijfe d i é ^ u M a in 
^uefta 'vifmevolle i l Signore^che jo lo 
* fuedejjt díjptejia mwieratqoeragrade) 
tna picciolo moho helio con la fciccieL ac 
cefa che pareut efftr vno deglt Angeb 
piüfuhlimh i qualiparfliano tuttiah-
hruciandofi: debhono ejfer fuelli^che Jt 
chiamaho Serafini, che i nomi non me 
le dicono^ma ien veggo cht in Cielo v i 
e tamp differen^a dd vn Angelo d i a l 
tro > e daWaltro, altaico 5 che non h 
faprei io diré • Or a queflo che io dicd 
viddi inmano vn lufpgo dardoye nella 
• ^ p v q t a del ferro pareuami chefofjfe *vn 
poco dtfnocoicon quefloparea mi ferijL 
fe alcnne uolte ilcuore^ 9 mi arriuajfe 
allevifcere-iparti delle qualt alcauar-
le fuort) parmiy che fe ne portajfe fecoj 
e mi lafctajfe tutta aíírttciando in grÜ 
de amor di Dio» E r a si grande i l dolo-
rey che mifaceua daré ulcuni piccioli 
flridi lamem€uolt>& era cosí eccejfiw 
d i f 
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U fo&uitk che mi forgcn (¡ttefto gran¿ 
díjjimo dolore^  che non (t puo defidcra* 
re-i che fparta,ne ¿anima ficontenta 
con meno che dt Dio.Tfon edolore cor" 
parale, ma jpirituate , fe beneilcorpo 
nonUfcia di particípame al^uantoi& 
Anco ajfai. £ vno accare^amento a~ 
morofo tantofoaue,chepajfafra l'ani~ 
ma, e Dio , che prego la D tuina ton t i 
10 dia aguftare a chi peferk che io m?~ 
to* Quet giorni che ció duraua^andauo 
tome imíalordit J j non haurei njolnto 
vedert) ne parlare i m<t Jlarmene ah~ 
hracctata co la mia foaue pena Ja ^«a-
leparme erirdi maggiorgaudio^e Co»" 
tentón di quanti pojfom effere iñ tutto 
11 creato-
^VIEDITAZIONE: 
p Vnto primo- Confídlera quari-to fíano grandi le grazic , che íuoU fare i l Stgnore Udio a 
chi 
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chi vcramcnrerama, e con quánti 
modi ftraordinarij fuol fauoríre i ílioi 
íerui. Per quefta cosi fegnalata gra-
cia nceuuta datta S. Madre Terefa , é 
comiTuinementechiamata la Vergine ' 
Seráfica; ad cfempio del gloriofo Pa-
triarca S. Franceíco v che s'appella i l 
Santo Seráfico, per haúerli vn Serafi-
no impreítenel fuo corpo le fagratif-
ílfne Stimmate. 
i-Punto fecundo. Confiderajche bfial 
cheal-lc volee i f iuori , e le grazie^chc 
fa-il Signore, foglionocagionare do« 
lor i , e pacínienti nel corpo, come ac-
cadde alia S. Madre Terefa nella gia 
riferita vifionc; in ogn¡ modo quefir 
nieme íi '(timino*rpoiche é tanto gra-
de la dokemsktk ú guíto^che ift quel-
1c riecue raninid^che ogni pena,c tor 
mento^poíto. a lor comparazione sé-
bra vn niente . t t ó felice te fe vna 
yolta guílaífi i fauori d»l Signorc ? 
ccr-
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certo , che non andarelti con tanta 
anzieta cercándole delizie, ed i dilet-
t i del mondo ,quali per tutte le pánti 
altro cagionar non fanno, fe non che 
pene, & amarezze. 
- Punto tento.Coníidera^che la priñ-
•cipal caufa per la quale fei tanto a'c-
taccato alli beni temporali-, etranfr-
torij di queíta vita, é; perche non h d 
hauuto ancora vn minimo faggio de 
beni celeftiali ^ Ecco la S.Madre Te-
refa, quale com'elia referifee 5 doppo 
haucre hauuta la lopradetta grazia dal 
Signore, ftimaua turto i l creatovn 
nicnte. Procura perció da oggi auanti 
di attenderepiú efattamente alie cofe 
fpirituali, e di effere maggiormentc 
diligente nelle coíe appartinenti al 
profitto dellanima tua, & a diftaccax-
t i dalle cpfe di quefto mondo, fe vuoi 
effer fauorito dal Signorej^ affaggia-
re le fue diuine confolazioni • 
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Rendcraí íu (jucíio giorj^o afFct-
tuofiilinricgrdtie infinita bócá per 
báucr conccilá alia S* Madre férefa 
queíla s i fpecía) gracia, con pregarla 
voglia infonderc ne| cuore tuo vna 
ftilla del fuo diuino amorc^accio pof-
(i diíhccarti da tur te le cofe di que-
da miferabi) vita; de anco íi cüinpiac-
cía per i merici della Santa conceder-
t i quelia grazia , che i i domandarai • 
Dopo haucr dette Ic folitc oraiioni 7 
diraiadonore dclla medcíima Saní^ 
\ ^ i l feguente Inno, &:Orazione . 
R Egis f t i p e r n i ^ u n t i A Domum paternam deferís 
Terns Terefe barbaris 
Chriflum datura, aut/anguinem* 
S i d te mmet fuauiBr^ 
: Mors petm pofeit dulcior^ 
Diuini amorts cufpide^ 
I n utilnus iSsk concidis. 
O 
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O chwitatis viSltmal 
T u corda Hoftra concremay 
T i í iqu t ¿entes creditasy 
jiuernt a i igne libera. 
S h laus Patri cum Filio, 
Etfpirim Paráclito 
Ti í iqut SanBa Trinitas 
T^uncy &per omne faulü.Atnen • 
^ Ora pro nolis Sanffa Mater T t -
refia* 
Je. V t digni effciamHT fromijponihtt! 
ehrifiiy 
Orcmus. 
EXaudi nos Deutfalutaris nofler, vt jtcut de Beat* Terefa Vir* 
gims til* commsmoratione paudemus : 
IM cdlefliseim doElrintfaíulo nutria 
mUry & p i ¿ deuotionis crudiamur af~ 
feÜH.PerChtifium Deminum nojlrü* 
Amen* 
iTER-
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TERZO M E R C O L E D I , 
ESiendoaffaí grande, c molto ípeciale lagrazia facta alia San-
ta iVladre Tcrefa, in memoria dclla 
qualcfi fá qucftotazo Mercoledi,dc 
uono perció i fuoi diuoti celebrarlo 
con piú ipirítQ»e con maggíor feruq-
rc . /n ello fi onora quel Diuinilfimo 
Spofalizio, che celebró Crilto Sigoqr 
Noftro coa la fuá diletta fpuía Tere^ 
fa > per mez.zo di vn Chiodo vn gior-* 
no mentre ftaua percomunicarfi, co-
me ella medefima riferifee nelleaddi-
zioni alia fuá Vita con queíie parole. 
Jldi firapprefenta quefta Signore per 
*viJfofte imaginar id > come ahri^ ^oíi\> 
molto nell'interiore , e mi por fe l*tfu& 
mano drnta dicendomi : Mtra flueflo 
thiodo') ehe efegno che^uiaMmifarai 
miafpofa,Smoadora nonrbaféwi.mf* 
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titttO) per i aunenire non foloy come di 
Creatore-, ma come di Re, e dt ttto Di* 
tnirerai l'onor mio\ mu anche come mi* 
njerh fpofa: tt mió onóree gia tuo^ cs* i l 
tuo i mió . Femmi tanta operalione 
quejia gracia, che non poteuo captre in 
me ye rtmaji come impa^ita^onde dif" 
fe alSiguoreichei dtlatajfe la mia pie-
cio/e^a, o che non mi facejfe tanta 
gra^ia^parendomi certameute^che non 
¡apotejj! foffrire la mia natura leza : 
jletti COSÍ tuno juelgiorno molto affor-
ta * y 
M E D I T A Z I O N E . 
P Vnto primo. Confidera, come Giesú Crifto Signor Noftro 
fposó la Santa Madre Tcrefa con vn 
chíodo \ acció tu intendi che fe vera* 
mente vuoi (pofar l'animatua col me-
defimo Signore, dcui cílcrc amico de 
C tra-
A 
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trauagli^ croci, epatimentÍ5 come era 
la Santa Madre, 
Puntó fecondo, Confidera, come 
colui, che ama D i o ^ anco molto*zc-
lante deironor fuo, 6c ó quanto deui 
confonderti, facendotu piü contó di 
vna mínima cofuccia fpettantq all'o^ 
ñor tuo 3 c che riguarda la tua ripi^ta^ 
zione, che di tutte le cofe, che poffo-
no ridondare alia maggior gloria di 
Dio . Proponi cmendarti di quefto 
mancamento, fe forfe feorgerai ero-
uarfi neHanima tua. 
Punto terzo . Confidera > come é 
fedele Dio in corrifpóderc con le fue 
grazi^ in fauorire á coloro che di vero 
cuore Tamaño, come fece con la San-» 
ta Madre ferefa . Non deui perció 
mdraüighgrtifc nonriceui dal Signo-
rc le fue grazie, e fauori ) e non fenti 
in tefteliuna confplazjone ípiritualej 
perche aon V amida douero>cnon 
^ i l j J . r pro: 
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procuri di compiacerc a iui intuttelc 
tuc azzioni, 
Proftrapo pero auantial fuodiuino 
conípetto,proponida oggt auantí vo-
lerlo feruire con lutte Je vifecre del 
cuor*tuo, con nngraziarlo ancora di 
hjuer conceíTa alia Madre Terefa 
COSÍ gran gracia 5 come quefta di ha-
uerla eletta per fuá dolcilfima fpofa , 
pregándola fimilmente voglia con-
cederti per i fuoi mcriti quella grazia 
ddla quile ti conoíci eíler maggior-
mente biíonnofo,Dirai ín cjucíto ter-
zo Mercoledj oltre le folite diuozio-
ni i l fegqente (nno^Sc Orazione ad o-
nore dellatua Sanca, 
I E¡u corom Virginumi %h * ^ • í l Quem Mater tila concifh > 
Qwe foU Virgoparturh, 
H<tc vota, clemens accipe* 
Quifergis inter //7w> 
*'0 C 2r St* 
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Septus choréis Virginum, 
Sfon fus decorus glorid) 
Sponfif(¡ue reddens premia* 
^uocum^ue tendis. Virgines 
Sequuntur^at^ue laudibus 
Pojl te ementes curjitant y 
Hymnof ]ue dulces perfonant • 
Te deprecamur fupplicesy 
TSioftrtS'i'vt add&s fenfibus y 
T^efcireprorfus omnia 
Corruptionis vulnera* 
V ir tus,honor ¡lausiglorini 
K Deo Patn cum Ftlio* 
SanBo fimul Paráclito; 
Inftculorum f<ecula. Amen» 
Ora pro nohis Santta Mater Te-* 
re fia. 
5J. V t digni ejficiamurpromijfionihus 
Chrifti. 
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Oremus. 
EXaudt nos Deus falutaris nofleri vt ficut de Beata Tere fia Virgi* nis tu<e comemorattonegaudemm: 
ita Caleflís eius doEtrin*pábulo nutrí* 
a m u r ^ p U deuotionis erudtamur af~ 
feftu. Per Chriflutn Dominum nejlru* 
Amen* 
Q V A R T ^ V I E R C O L E D I . 
S 'lmpicgará i l diuoto della S¿inra. ¡n qucfto quarto Mercolcdj,ne!-
la confiderazionc della fpecialiflima 
grazia fatta da! Signore alia íua dilec-
ta fpofa^alla quale communicó si gra-
de amorced infocato defiderio di ícr-
üirlo ^ che la fpinfe á farc quei gran 
voto di far ferapre in tur te le fue azio 
ni ció che conoíceua efier di piú per-
C 3 fe-
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fez-ionc , c maggie r^ gloria di Dio » 
Qual Voto puntualmente fiiolleruato 
dalla Santa per tutto ii tempo che Vif-
fe fino alia fuá mortc» Singolariíílmo 
Veramente fu quclto votoj mentrefe-
condo la teítimonianza de grauiífimi 
Autori, di ndíunoaltro Santo fi leg-
ge, che fimile ne faceí]c ^ onde con 
gran ragione^eda turti lodata la San-
ta, per cosi grande^ cd eccellentc voto 
che fecc^ e la Sagra Rota nellerelatio 
ni fatte al Pontefícemaolo V. per la 
fuá Canonizazione lo cliíama vomm 
rdrunty acnotatudignum-E Gregorio 
XV-nclla Bolla dclla Canonizazíone, 
dopó hauer teíti.ficato, che queílo \ o* 
to fatto dalla Santa Madre^ fu cffetto 
del grande amore , che portaua á Sua 
Diuina Maeílá, íoggiunfe, che íú Vo-
to máxime arduum', e Tiítefso aífer-
ma Vrbano V I H . nellc Iczzioni poíte 
f cr ordinc fuo nel Brcuiario Romano 
. con 
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con qucñe parole: Eo ( .Í. Deo) auxi-
liante máxime ardunm votum emtfit 
ejficiendi femper quid^uid ferfettms 
€j]e intelltgeret* 
' MEDITAZIONE» 
.* • ^ * 
P Vunto primo. Confiderajchc T amore fi dimoftra coiropcré> come dice Sí Gregorio j onde 
ara euidentiffimo fegno fi tu ami da 
doücro i l Sígnore > fe fai cofe grandí 
in fuo feruigio, come fece la S. Ma-
dre Tercfa, quale per me^zo di sí ra--* 
ro voto ( da efla f empre erattamentc 
oííeruato), fece cofe maráuigliofe per 
gloria del fuo diletto ípiofo . 
Punto fecondo. Confidera ^ come 
colui che vuole veramente giungerc 
alia perfezione ^ non fi contenta di 
adépire i foli precetti delia legg-e D i -
uina,ó EccIefiáñica5<juaIi comeCri-' 
^ 7 " C 4 " ñia-
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ÍUana c óbbligato oiícruarc, má anco 
procura fare mol te opere fupercroga-
toric, con cercar femprc i l piupcifct-
to per dar maggior gufto a Dio.Con-
fondeti pero tu Anima mia ^chevai 
alie volte con tanta diligcnz'á feruti* 
nando le cofc^chefei obbligáca adem? 
| ) ¡ rc , contcntandoti qucllc folamente 
oíTcruare, e Dio sá come! c dalTaltra 
parte lafci di far qualche cofa di piü > 
dícendo no eílcre a quella obbljgata. 
Punto terzo.Confidera la diligen-
t a , e puntualitá colla cjuale la Santa 
' MadrcTerefaoflcruó i l votó ch'ella fe 
cc,bcnche fofle cosiarduo, edifficile; 
onde deui efaminar bene la tua cofeic 
za (i fei puntúale in oíscruar i voti 
fatti á Sua Diuina MaelLi, e fe troua-
rai per il paílato efsere ík to in ció má-
cheuole, con vero ícntimento ne do-
mandárat perdono al Signore, e pro-
poni per l'auucnirc effer piú diligente. 
• in 
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in oíícruarli. | 
Henderá i afFettuofc^cd infioitc gra-
tic á Noftro Signore , per hauer 
concedo alia Santa Madre Tercfa^ 
tanto fpirito , c feruore ) che U 
fecefare $ c puntualmente offer-
uare si raro voto ; cd infierne lo prc-
garai voglia darti l'abbondanza dclla 
fuá diuina graiia j colla cjuale infer-
uorato poffi di continuo far cofe grsU 
dt ad onor fuoj ed anco l i domanda-
rai per i meriti della Santa quclla gra-
zia dclla quale ticonofei eíler mag« 
giormente bifognofoj & oltrc le foli 
te orazioni dirai i l leguente inno > 8¿ 
O r a i i ó n c . 
Irginis Proles > Ofi/exque M f c 
Virgo qumgejftt >peperitque Vi fr 
Virginisfejlum canimus t e a u , 
/iccipe VQÍHM-
> 
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Hmus orttu Deus almenohis ^ 
Dehitaspánas fceterum remití^ 
V t t i í i puro refonemus almum 
VeBore Carmen. % 
Sit decus Patriigeniuqtte prol i , 
E t tihi compar vtriufc^e vtrtus 
Spiritus femper; Deus vnus omní 
Temporis ABuo.Amen* 
y. ?ra pro noíis SanffiaMaterTe* 
refia* 
1^. í^t digñi ejficiamurprotniffionihm 
Chrijit. Ore mus. 
\ aud i nos Deus falutaris nojler^ 
vt ficut de Beatg Terefi<e Vt r -
gtms tu<t commcmoraiionegan* 
demus: itk c¿eleflís eius dcElrin* pabu~ 
lonutriamur > &pí<e deucttofíts eru-
dtamur affeBu . Per Chriflum Domi* 
num nofirum.Amen* 
QV1NTO M E R C O L E D I . 
1 dcue con gran diuozioiie cele-
brare quefto quinto Mercolcdi 
" «El 
s 
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da i dcuoti dcíja Santa , per tísc-
rc inclrÍ2.2.ato ad onorare qaella gran 
prerogatiua^c fingolar fauoíeconccl-
íbli da Noího Signorc di fjrla Fon-
datriccycosi dcllc Monache, come de 
Padri Carmelitáni Scalzi. Opera da 
tüttiftimata afsai arande, e difficilif-
fima > da non poteríi intraprendere 
fuorche dalla magnanimita delh gran 
Madre Tereü 5 ficcomc Taffcrtru i l 
Pontefice Gregorio XV* neiia Bolla 
dellafua Canoniza2.ione dicendo. C*-
lefttíus inflruBayAc illujlrata muneri-
íusy opus aggrejf* efl mtxhniim qui-^ 
dem)& cutqtte dijjíciiiímum>perquam 
njttle^ ádproficuum * E la Sagra Rota 
ne fá anco chiara telb'moniania con le 
feguenri patole.Operaplañe m agna ad 
Deigloriam pt-tflttit ^ qnalts f u i t Ke-
formatíonis tnjiitutio; máxime jquod 
cum Mmim tfftt) iw fe gf^r i t^ v t non 
foltim tfmlierum'ifed njirorum digna 
Fun-
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FundatHx emferity cum altas res tm-
ta$ neqtte ffer&ri quidem pojjevídere-
tur , máxime cum hoc opus valde ar~ 
dmmx & difíidle ¿ggrejfafuerit. 
M f c D I T A Z l O N E . 
I\ Rimo punto. Andcrai in qucño '% giorno attentamentecorífiderá-
do, c|iianto grandi furono i trauagli, 
che la Santa Madre patí nelle Fonda-
zioni'de'Conuénti della nuouáRifor-
majC quanto fierc le perfecuzioni, che 
per detto eftelto ella füffeífe>eome leí 
niedeíima riferifee nel libro della fuá 
»y ita , c nell* altro deHc Fondazioni • 
Onde dcui prendere efficací motiuidí 
confolarti, fe alie volte t i fia accaduto 
che per hauer fatta qualchc opera di 
gloria di Dio,e per vtile del tuoprof-
Ijíno, ti fia auuenuto qüalchepátirpf-
tOj ojrauaglio. 
Sccondo punto • Confidera ^ che 
benche la Santa Madre ritrouó xktái 
con- ' 
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contradizioni, cd impcdimenti per 
fondarc laReligione de'Scalzí jin ogm 
modo giamai volfe defiftere dall' ¡n-
cominciata imprefa5finchc non la con-
ducclle al fuo brámato , eglorioíb fi-
nc.Procura perciótuin qucílo imitar-
la ncllc tuc azzloni^quali ogni volta, 
che fcorgcrai cfferno veramente in -
drizzatcalla gloria di D i o , nou deui 
lafciarlé per qualfiuoglia impedimcn-
to> c trauaglio y che per la total perfez-
zione di etsc troucrai 5 implorando ad 
cfcmpiodella mcdefima Santa i l djui« 
no agiuto per fuperarlo • 
Terzo punto. Meditarai la magna-
nimitách'hebb^ la Santa Madre, m 
hauerc intraprefa vn opera cosí gran-
de j nella di cui confideraiione dcui 
conforidcrtijVedendoti tanto pufilla-
nime, quando fi tratta di farcofedi 
feruigiodel Signore, 6c airincontro tí 
moftnprontO) ed ardito in clTeguire 
~~" le 
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le cofe appartincnti al mondo, c qüal-
cbe volta anco con difcapito dcirani-
ma tua . 
Dopo hauer rcfe á Sua Diuina 
Macftá copioírftime grazie, per cosí 
fegnalato fauore, c fpecial prerogati-
uaconceílaalla Santa Madre Tcrefaj 
la pregarai in qucfto giorno voglia 
per fuá infinita bontá , cperimerid 
deila SantaiCocederti vn cuor magna-, 
nimo perpoter ícmpre far cofe gran-
di ad onor fuo;5< anco la fupplicarai 
di quellai;razia,per confecuxionc dcU 
la quale haurai indrizz-ata la prcfcnte 
Nouena, con diré olere le folite Ora-, 
¿ioni i l feguente Inno,6< Orazione, 
• Orfem viriliptEiort 
Lmdetnus omntsfoeminam j 
- Qv* fantlitatisgiorU 
\ Vhi^Uefulgtttnclyta. 
HxcfcuyUo amóte faiiciay h 
s Dum mundi amorem noxinm , 
Car* 
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Horrefcit) adcgiejiía 
Jterperegit arduum * 
Camem domans reiúntjs, í 
Dulcique mentempábulo 
Orationts^nutritns 
Ccelifotitur gaudijs* 
Kex Chrijle v i r tm fortitm^ 
QUÍ magnafolys ejficis) 
Huius pr<tcatu c^ Hcefuinusy 
Audi henignm fupplic'es, 
Deo Patri fit gloria^ 
Btufaue fo l i Filia 
CumfpiritH Paráclito^ 
T^Hnci&per omnefaculunu Jmen* ^ 
^f. Ora pro nohis SanEla. Aíater Te-
refia* 
V t digni ejficiamurprotnijjionihus 
. Chrijih 
Oremus, 
Exaudí nosDemfaluiarisnofler, OKI ficut de Beat<€ Tereft* Jf i r-ginis tn* commemQrmonegau>-. 
de-
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demuslita ceieflis eius docirina pábu-
lo nutriamur, & f i é deuotion ts eru-
diamur'affeffu v per Chríjiam Domi* 
num noíh um.Amen. 
* - * . 
SESTO MERCOLEDI . 
S E grande fu la grazia^e preroga« tiua coneeílada Noitro Signo-re alia Santa Madre Tercia, d i 
haucrlafatta Fondatrice d*vna Relí-
gionc nó minore íi deue ftimarqucl-
la di hauerla elctu per Maeftra dclla 
doctrina fpiritüaic,c MifticaTcologiaj 
onde ad onorare cosí gran priuilegio, 
e rara prerogatíua»íi deue da fuoi di* 
uoti indriziarc queftofcfto Mercóle-
di . Singolariílimo Priuilegio in ve-
ro ) per caufa del qqale molti grauí 
Dottori con euidcntiífime proue di-
moftrano competeré alia Santa i l titp* 
lo di Doctora. La fuá dotcrina fparfa 
ne* 
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nr varij libri eh clla fcriflc,c tanto í u -
blíiiie> td eccellcnte, che ha meritata 
efler diebiarata dall'iftcfsa Sata Chic^ 
fa (Maéftra Vilíucrfale)per Dottrina 
Celcfte con tale elogio vien chia-
mata nell orafcione pofta nel Breuia-
rio Romano nel giorno della fuá feíla 
&:anconcÍia Boíla della fuá Canoni-
zationc. D i cjucíiaCcIeftial doctrina 
parlando la Sagra Rotajdice le fegué-
ti paróle ychccontcngono molte lodi 
deíla Santa t CUriJJimi omnium Or~ 
díktum Thtdhii Beau Terefi<e fcipie-
tfám wnquam i -Deo infufam AcLmi-f 
rantur) &facilem myjlkarump<*J}fo~ 
nüm explbmtionémyadeo ohftupefcut; 
vv rarutn genus fupieti* eis t) idea tur, 
qtiod i f Myftk* Theotogi* Patnes oh~ 
jhure d'cpajjfm trqlfderunt * i Virgine 
yná in tnethodum tam perfpicue, a tp 
coHcínn¿ifuiffb re$a¿l*m • Aderttoque 
Ü l m ^ u a f i S P I R I T ^ J U S D Q C ^ 
D T K I ~ 
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(¡¿e datamprceiicAnt; conuiBi fcilicet 
expertentia. diuinalucis^pior^m tfa 
fcUnum^uos ex ilhus. liíris hauriunt. 
MED1TAZIONE. 
P Rimo punto. Confitera ¡1 gra fruteo che han fatto i librí dcl-la Santa Madre Tercfa/poichc 
ficcome nferifconollftorid dclla fuá 
Vita, molte perfone per h^er l i lci>cj> 
hanno a bban donato i i mondo con r i -
^ tirarfi nc'ChiQrtria feruírc ilSignorc; 
altre han fatte notabili mutaiioni del 
la lor v i t^ j 6c altrc íí fono maggior-
mentc inferuorate nel feruigio del Si-
gnore Iddio. Procura pero tu cffenje 
aííai diuotu, c di ieggerli fpeflb, acció 
prodúchino nell' anima tua quelli 
£1 utti fpirit^aJi^, ^uali fc¿pi bifo-
'Se-
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Sccondo puntü*Mcdítara¡ i l grand' 
atto di obbedienza, ehc la Sai.ta Ma-
dre cfercitó colloccafiope de* fuoi l i -
bri;mcntrc hauendo compoftercfpli-
cazioni íopra i Sagri Cannci ,ad vn 
rainimo cenno di vn fup poco accor-
ío Confeffore , la maggior parte di 
qucllc brugió. Vn sí raro cftmpio 
di obbedienza > deuc cagionarti gran 
tonfufionc, fe pcrjforteti coopfccrai 
cílerc amico della ma propria vploni-
íá. E con ta) atto anco la Santa Ma-
dre ha voluto infegnarti che neli'vb-
bidirc al íuperiore y o confcííbre non^ 
deui altro confiderare fe non che eflt 
ftanno in luego d¡ D¡o;mentre fi vor-
rai curiofamentc cfamínare 1c cofe 
che ti comandaranno; potrcbbc cfferc 
chetrouarai molte difficoltá per vb-
bidirli, con gran ¡difeapito del profit-
to fpiritualejC danno dell anini^ tua. 
Tcrzo puniot Confidera^hc ben^ 
D % che 
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chela Santa Madre-fiiile arricchitadi 
COSÍ gran fcienza y c dottrina ccleíle 9 
era pero humiliíEma [ ccercaua fem-
prc Taltrui parere, e quaíi fofle inci-
piente procuraua imparar da tutti au-
uiíi,e documenti fpírituaü. A tal con-
fidera^jone Jeui grandemente arrof-
firtiveckndoti molto fupcrbo,e Dien-
te amico df demandar parere a coloro 
quali conofei poterti configliarejC dar 
maggror lume, ed indriz,z.onel cami-
no delláperfezzionc. 
Rendí perció coirintimo del cuo-
^ rc tuo abbondantiflime gra^ic a Sua 
Díuina Maeíta^per hauer data alia fuá 
Chi'cía la Santa Madre Tercia > per 
Mácftra fptrituale,acció colla fuá Ce-
leftc dottrina poteííe infegnare a'fedc 
l i i veridogmi del Paradiío;c prega i l 
medeíimo Signore^voglia per i meri-
ti déüa Sanca concederti la vera fapic-
£a p laneo quella particQlargrazia, 
? ' . I ~ che 
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che 1¡ domadarai; & oltrc le coníiictc 
oraiion¡> recitarai diuotamente i l fe-
guente Inno, &: Oraiione. 
• • 
I Efu corona Virginumy ¿¿uem mater illa concipiti ni 
Qu*/ota Virgo parturtt 
H*ce 'vota clemens accipe l 
Quipirgis inter lilia^ 
Septus choréis Virginum 
Sponfus decorusgloria 
Sponjtjque reddens premia. 
Quocumque tendis Virgines 
Sequuntur, atque laudihus & 
Poji u canentes curfitant-) 
Hymnofque dulce s perfonant» 
Te deprecamur fuppltccs 
Tio[iris-i vt addas fenfitus* 
TSlefcireprorfus omnia i 
Corruptionis wlnera. 
V irtusihonorilaHS'igloria. * 
Deo Patri cum Mijito 
D 3 San-
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Santto fimul Fartciito 
ín Jeculorumfacuia.jémett* 
y » Ora pro nohis Sancia Mater Tere* 
fia. 
5¿# V t iiffri efficiamurpromiJJiOHííftí 
Orcmus. 
EXaudi nos Deus falutaris nojler^ Vt ficut de Beat* Terefidt V i r -
gmi tu* commemoratione gaudemus: 
itacdlefiis eius doBrin* pahulo nu-
triamur, & p i * deuotionis erudiamur 
affeB*% Per Chriftum Dominum « o -
firmn»Amen* 
SETT1MO MERCOLEDL 
T Ragli altri particolarí fauorí, e ípcciali grazie conccíle daNo-
ftro " 
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ftro Signorc alia S. Madre Fcrefajaf. 
íai fingolarc certamente flimar fi de* 
uc qucllo, chcíi onora in quefto Sct-
timo Mcfcolcdl;cfú di hauerlicom-
municato sí ecceíliuo defíderio di pa« 
timenti, che non ammetteua meizo 
tra i l patire, c i'iftcfla mortejonde ben 
fpcííoefclamaua al medefimo Signo-
rc . O pariré 5 o moriré , come 1' iftefla 
Santa riferifee nel capitolo 40* delU 
íua Vita con quefte parole.D/ manie-
r a che nonfonulla indefiderare traua 
gli>eco$t ora non mi parece he u i fia oc~ 
capone di viuere fe non per quefio: t i 
che con maggiore ajfett» domado ai S i -
gnore Iddto : Dicogli tal* lora di tuno 
cuore, Signore opatire^ o moriré ^  ne v i 
domando altro per me. Anzi Tera fat-
to cosí co n natura I c i l padre 9 che fre-
quenteriiínte dir folea . //patire non 
hauerhijognp d'altro fine Je nonpatire 
per patire¡ntdouerfiper altro amAre U 
D 4 v i -
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mna) fe non per pottr patire , e quelU 
effereper queftofolo ireutéE benehe 1c 
penitenze colle quali maceraua i l fuo 
verginal corpo fbííer o flate afpriílime 
cd i trauagli,eridit3> períceuzioni, ed 
infermitá che pati furono grádiflioiei 
in ogni modo mai fi vidde fatiaiC íían 
ca di padre per amore del fuo diletco 
ípofo, del che ne fá teftimonianza Ti* 
ftelTa Santa dícendo * Tiegrandiffmi 
trauagli-,per/ecH%ioíif} e contradi^ioni 
che^o hanute^mi hh dato íddio gran* 
de animo: e guando fono jtati maggtoriy 
^maggiore'i fen^a flancarmi di patire . 
MEDITAZIONE-
P Rimo punco. Pcnraraí ¡n que-fto giorno allí íbpra accenna-ti cccclliui defidcrijdi patire^ 
ch'hcbbe la Santa MadreTcrefa^e do 
po riflcttcndo fopra di te, attentamc-
te 
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te, confiderarai qúanto Ipnpanifónoi 
tuoi dcíiderij da qi|cili della Santa.; 
mentix non altrimcnti defideri patirp, 
má cornodita, ed accarczzamcnti del 
tuo proprio corpo. 
Sccondo punto. Cpnfidera, come 
benche la Santa Míidre, non haueffe 
giamai commefla colpa grauc , con 
menare vna vita piücdcítc che hu-
mana; con tutto ció defideraua fem-
pre patirc, c faecua gran penitcnic, c 
tu aírincontro hauendo commclTo^ e 
commettendo molti peccati, íe¡ poco 
amico del padrejC sfuggi i patimenti, 
e le penitenze, che per ogni ragionc 
fardourefli. 
Tcaopunto. Mcditaraí 3come la 
Arada del Cielojé quella del patire5per 
doue han caminato tutti i Santi 5 anzi 
TifteíTo Cnfto; Onde viui certamente 
ingannato fe pret^ndi accertare i l ca* 
mino ddla vita ^terna ^ cd cíícr vero 
fe-
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ícguacc di Giesú Crifto ^ le non t i r í-
íolui da doucro di patirc ^ ed abbrac-
ciárela Crocc, c ípccialmentcquclla 
che i l Signorctimanderá , ód'infer-
mltá,© diperditadi robbc5 amici,pa-
renu,ó di qualúque forte ch'ella fará. 
Con ogni affetto renderai al Signo-
rc infinite grazic, per hauer concefli 
alia S. Madre COSÍ ccceíliui dcíide-
rij di patire,c lofupplicarai voglía dar 
t i Ü fuo íanto agiuto , col quale poíli 
fopportarequalfiuoglia trauaglio 5 íi 
compiacerá mandarti; c di piu per t 
nieriti dclla Santa (i compiaccia con-
cederti quella fpecial grat^che lido-
mandarai,diccndo infierne con le con-
fuete Orazioni, i l feguente Inno , 6c 
Orazíóne-. 
F Ortem viril i peBore Ldudemusomnesfamindm* 
Qu* fanEtitatts gloria, 
V t i -
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Vít^ue fuiget inclyta. 
HAC fanÜo amore fauciay 
Dum amorem noxtum 
Horrefcit, adcdejiia 
- Iter peregit arduum. 
Carnem domans ietunijs^ 
Dulcique mentemfahulo 
Orationts nutriens , 
Cosli potitur gaudijs* 
Rex C(frifle virtusfortium 5 
$ k i magna folus ejjicis, 
. Huius fr¿catu Qujefumus, 
Audt henignus Jufpitees» 
Deo Patri (¡t gloria^ 
Eiujque foli Fil io, 
Cum fpiritu Paráclito] 
T^unc^per omne fecutuni'Amen 
Ora pro nohisSanBa Mater T t -
rejia. 
5 .^ Vt digni efficimnr promijpom^ 
bus ChníiU 
I 
Ore-
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Orcmus. 
E Xaudi nos Deusfalutaris no~ (ier > vt ficut de Beat* Tere-* Jí<e Virginis tu<e cómmemora-
tione gaudemus: ¿ta cdleflis eius do-
ctriné paíulo nutr¿amúry& p u deuo~ 
tionis erudiamur affefttt. Per Chri-
flum Dominum noftrum. Jmen» 
O T T A V O M E R C O L E D í . 
A Sfai grandi fono flati i fauori > c moho fpeciali le graiie con 
cefle da Sua Diuina Maeña alia Santa 
Madre Terefa, ad onorc delle quali fi 
fono índrízzati l i lettc antecedentí 
Mcrcolcdi; má queño ottauo merica 
particolarc diuoiione ^ perche in cíío 
íi onoi a vn fingolahfsimo Priuilegio 
concedo alia Sama, qual fu di hauerli 
N o -
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Koñro Signore communícata tanta 
grazia»che da quelia fortificara gia-
mai intutto ilcoríbdella fuá vira có-
mefe peccató graue: ó gran príuile-
gio! ófingolarifsima grazia ! D i cíla 
fanno cfprcfsa méz.ione tutti l i Scrít-
tori della Vita della Santa; e h dípin-
gonoicon giurámento i Confcllori 
nc'procefsi fatti per la fuá Canoniza-
zione) c fitroua regiftrata negli atti 
della Sagra Rota con quefte notabi-
lifsjme parole. Quamuis ipfa ( cioé la 
Santa Madre) culfasfuas in relatione 
fu* 'vita exagemuh) (quodprofUndám 
humilitíitem arguiti) nunqmm tamen 
peccamm Uthale commipffe > f e i nup-
tialemgratis vejiem in Beptiftno fti" 
fceptamjiitliffimé cuflodiffíe credatur, 
Quindi la Santitádi Vrbano VIII .vol 
le^chelilcuaíse dalle leizioni del íuo 
officio quella parola ^ fcelemm > traf-
corfa nelle prime imprefsionijponen-
do-
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doui di ^ roprio pugno ni iuogo di ef-
fa j culptrum i íbggitrTigncndo i l fe-
gucnte elogio 3IU Santa Madre. 
ta Tertfa non hk commejfopercatogra 
ue; non ¿pero conmntHoie che ció 3 
ch'ella per soma vmilth s*attrtl?uifce > 
prenda ti volgo occaftom di jiimare j 
ch'ellafojj'e rea 4* rtlewnti deMttu 
M E D I T A Z I O N E - U 
P Rimo punto , Grancofc puoi anima diuota delia Santa Ma-dre meditare in queítogior^ 
no; ma principalmente í?impiegarai 
in fare vna matura rifiefsionc fopra lo 
Itato delfanima tua 9 e confiderare fe 
hai per ¡1 paflaró co$i fcdelmcntc fer* 
Mito i l Signorc > ed offeruati i precetti 
della fuá fanta legge, che pottfti ftar 
ficuro di nonhauerli grauemete traf-
grcditi. Felice tCjfc trouarai la rúa ep-
feien-
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fcjen^a.qpsi pura?c nctta íenia haucr-
la bruttamentc macchiata. Mái^e per. 
riixdifgraziafofsi nclla vita crafeorfa 
cafcatpin qualchc graue ofFcía y CoMV 
intimo del cuortuo deui dct^ihrla , c. 
pregare i i Sigoore voglia per fuá infi-. 
nitfi ^9má qoncedertene i l perdono . 
:S&on$o punto . Confiderar^ai la 
grande urniltá dejlaSáta Madrc^ua-^ 
le lanche,non hayeííe commefla col-
pa.grauej in ogni modo i fuoi dif^tti>c 
mar|C4menti leggieri j chiamaua fcer 
leraggini, oride fpeíío efclamaua al 
íuodilctto fpoío é Pónete terminf Si-
gnóle a.ttlj') e tmte gra^ie, che mkfd-
te\ ne^vogliate fcord&ruiSÍ prejio <£eUe 
mié fceleraggtni • Deui perció con-
fonderti yedendoti tuttopi<;no di íu-
pcí^ia^eche íempre ccrchi di frninui-
re5c far piú prefto parerpiccioli vtuoi 
mancamenti, non folo auanti ¿agli 
hU9rq>ni> má apfo ^pprcfsoriílcíio 
Iddio» Tcr-
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ttrto punto, Coníiderájcorrit co* 
lur^chevuoldargufto á D i o , e n ó t i 
dfFeñderlb gfauemcnte, púó bw>fári6í 
aggiutató dalla fuá íánta grazia^ bcb-
che ftclíc iritricato in molti affari, c 
negozij per graui, & importanti, che 
íhno^ttiperbccbc la Sáta Madre trat-
tS GOh'diucrfé, aííai infigrtf pcrfone 
Vrgciritifsfmi hcgotij , coiüc;fufOik> 
quelli; dtlibTondazioni'de • rántifuoi 
í^onafteri /egiamai macchio Fiíníio--; 
ccntiísima anima fuá con graue ofFcfá1 
dél'Signórer ' •> i 
1 Vmilíato auaiiti jlTrono délla D i -
uína bontá , non cefsarai irt quefta 
giomo ringraziarla^per hauer cónceí"' 
fa alia Santa Madre Tcrefa cosi fcgna 
latifsirna gracia , e la fuppliearaí Vo* 
glia dárti i l ÍÜO fantó agiútojdal qua-
le fortifícatov non .pofsi offenderla 
grauemcntc^ & infierne per i merití 
dclla Santa la pregarai, della ípecial 
* grá-
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zia ch'haucraidibifognOípotcndo di-
ce átale effctto ilfcgucntc Inno y S¿ 
Orazione con Taltre íolite recítate nc 
gli altrigiorni / 
R Egisfuperm T^untta 5 Dotnum pdterncimde fertS) 
Terris Ttrtfa. íartaris 
Chriflum daturay aut fanguineml 
Sed te mmet fmmory 
Mors pana pofch dulcior 
Diuint amoris cufpide^ 
I n vulnus i El a concidis* 
O charhatis wBimal 
T u corda mftra concremay 
Tihijue gentes crednas > 
Auerni a i igne Ithera* 
Sit laus Patri cum FiltOy 
E t fpiritu Paráclito* 
Tibique S añila Trini tas} 
?{fmC'i&per omnefaculum.Ameiu 
"Üf. Ora pro noíisSanfta fiíater Tere± 
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J i . V t digni effciamur promifftonihus 
•J' Chrtfii. 
Orcmus. 
( 
EXaudi nos Deus falutarisnoflery vt ficut de Beat* TertfU Vir~ 
gtms tu* commenwationegaudemus; 
t ú c e l e ¡lis eius doSlrín* pahulo nutria-
mury & p U deuotionis erudinmur af-. 
ftftu. Per Chrifium Dominum noflrU. 
Amen* 
NONO, ED VLTIMO 
MERCOLEDI. 
E Sfendo qucfto IVltimo Mcrco-Icdi^fi dcuc con piu díuozionc 
onorare maggiórmcnce perche in eíío 
íi fá commemorazioncdcllc gran gra 
zia fatta alia S. Madre di eíTer paflata 
da qucfta vita caducajC mortalc,airc-
ccr-
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ccrna, e beata, non tanto per caufa d* 
¡nfermitá,quanto per ecccífiiio impe-
to d amor diuino, ch ' in quel punto 1¡ 
fopragiuníc, mentando ancora hauet 
per affiiicnte alia fuá mortc Tiftcflo 
Figliuoídi Dio Crido Giesu fuo dilec 
t i i l imo Spoío) accompagnaco da in -
finito numero di Spiriti Angelici;Co-
silo riueló i'iftefla Santa a molte fue 
Monache, cchiaramente laíFermala 
S Madre Chieía ntlle lezzioni del 
Breuiario per la fuá Feíla con queñe 
farola Intoleraíili diuini amoris in-
cendio pottüs cjuam vimoríi» A l í * cü 
decumberét t prxnuuctato f u á moni* 
die^  Bccle/ídjitcis Sacramentts munita% 
f u i Columba fpeciepnnffmam anima 
J)eo reddidit'Bi morient/ adtffí v i fu» 
ffi inter Angelorum Jgmina Chriftu* 
lefus • £ di pm la Sagra Rota foggia« 
gne, che anco fu fauoritainqucirora 
¿ciraffiftcn^adclli dicci milaMartirij 
fc 3 la ' 
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la Fcña de quali foieua con particola-
re apparccchiO) c diuoiionc celebrare 
' haucndogli pcrmolto tempo prima 
promeflb quefto fauore, c che in loro 
compagnia la yolcuano anco condur-
re ncl Ciclo . J l ta vero ¿\don/alis([ú-
no parole della Sagra llora) non mino-
rifanEtitate confficua , punilo oíitus 
AncilUDeii audiuit flrepitum ingen-
templurtmorum^ dT» vidit tilos candi-
dts vefliíus amiEíos ingredientes cellU 
Virginis-i & leftutn amhientes^ ft*-
tim ffffk ad C<elum migrauit * E t om~ 
nes crediderunt iflosfuijfe illos decem 
mille Martfresi ergo quos Virgo T e -
re fia maxtmam deuotionemgerehat^ 
quorumfeflum religioftjfme celehrahat 
& qui ei folliciti fuermthora f w ohi~ 
Ws fe accejfuros > tpeam in caUfitm 
aulam commhaturos * 
ME-
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M E D l T A Z i O N E . 
PRimo punto. Conficlcra quáto é- liberal^ c grazJOío i l Signo-re in fauorirc coloro.chc di tuc 
to cuorc lo fcruono, cd amano. N o n 
fi contentó cgli di háuei taíito fauori-
ta>ed amata la fuá diktca ííglia,e fpoía 
Tercia in vita;má anco iji morte vol-
le dimoftrárii cosi rari kgnj del fuo 
infinito amore, onorandola colla me-
delima fuá, ^ñíicnza . Cosi ama^ e fa-
uoriíce Dio i fuoi ícrui, cd amici; má 
non fanno cosi g l i huomini del mon-
do, quali iaicmpo ddla.mórte de lo-
ro congionti, cd amici, > n.on folo non 
lifauorifconOiCdaggiutano ^ matal 
volta anco lijafciano) e^ abbandona-
no,c poco, o nujla di quclli ficurano» 
A quefta cóíidcrazionc deu¡ rifoluer^ 
tí di ftruirc;6c amare con ogni düig?-
fe xa 
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e fcruorc i l Signorc iddio^il di cui 
amorc5cd amiciiia mai manca,nc fuo 
Icgiamai venir meno. 
Secondo punto. Mcditaraidi qua-
ta importama fia la diuozione de Sa-
ti;cquanto gioui fupplicarli ín vita, 
acció fi degníno fauorírti, aggiu-
tarti in morte . Se di lutte le cofc ap-
partinenti all'anima tua, deui haucre 
fpeciai cura, e peníicro^queítapcró t i 
deue eílere grandemente á cuorc; m6-
tre dal punto dclla mortc dipende > ó 
cternitá di gloria, ó eternitá di pene. 
Tcrzo punto . Confidera quanto 
feliee fú la morte dclla Santa Madre 
Tercfa,alHttita da Crido Signor No-
itro, da ranra moltitudine d 'Angel i^ 
Santi . Tutti quefti fauori mérito U 
Santa, pejehe vííse fantamente > onde 
c graitva'nitá penfarepoter morir be-
¿fy fefi víücra milc-ipoichc (¡ftalis mM. 
ta.fnis i i ^ c \ i i m ú \ i \ x t 3 m ú muorc. 
A t -
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Attcndiperó amenare vna buona ví-
tale procura in tutee le tue azzioni dar 
gufto a Dio^con cuitare ogni occafio-
nc oue poteffi offenderlo , c cosi ha-
ucrai fieura fperaza di fare vna buona 
morte^dopo dclla quale anderai a go-
dcrlo eternamente nel Cielo . Amen, 
Farai in queño giorno vn genéra-
le ringraziamento a Noftro Signore, 
per tutti i fauori, e grazie da lui con-
ceffc aila S;Madre Tcrefa5e fingolar-
mente per quelle, delle quali fi é fatta 
menzione in quefti noue Mercoledi; 
& infierne con ogni affetto lo fuppli-
carai, voglia per fuá infinita bonrá , e 
peri meriti dclla Santa, có.cederti vna 
buona morter ed anco quclla fpecial 
grazia 9 per cauía della quale hai i n -
drizzata la prefente Nouena, dicendo 
con laltrcfolitcorazíoni,i l íeguentc 
Inno^d Orazione. 
^ • t i 
J t NOVENA ALLA S,M. 
F OElix aiéVyWúa candida Inflar ColumhiS Citlhum 
A d facra templa fpiritus 5 
Se trarnjiulít Terefi** 
Sjfodnqm vaces audijt 
Veniforor de nyenice 
Carmeli ad Aeni nuptiasx 
Veni ad coronam gloru. 
Te fponfe lefu Virginum 5 
; BeMt adorent wdines { 
E t nuptiali cántico 
Laudentper omne feculum^Amen -
'Of.Ora pro nohis SUEla MaterTerefia. 
5:. V t digni ejpciamur promijjtoniíus 
Chrifli. O r e m ^ 
EXaudi nos Deus falutaris nofter, n)t ficut de Beata Terepée Vir* ginis tute commemoratíone gatí~ 
dem^tita ctlejlb eius doBrina pábulo 
nutríAmur , &piee deuotionis erudia-
murajfeBu» Per ChrifiumDominum 
noflrufn*Atnen» 
I L F I N JB. 
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